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'J.(pvemEer 12, 2001 
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Program 
Recercate Concertante 
Secom{ {ute part 6y Joanm :Matdart 
Lesson for Two Lutes 
Spanish Dance No. 4 
Spanish Dance No. 11 
Minuet & Presto 
:Maura Selie{[ am{ 5lngdo ~ atri.s 
5laron 'Tappan, :Maura Selie{[, 5lmfy 'Berg 
Berceuse 
Cordoba 
5laron 'Tappan, 'Doug Sliark;!y, am{ 5lnay 'Berg 
Musique a deux, Op. 57 
Onde 
Cantilene 
Contrastes 
Jamie Schweiufinger, f{ute 
'Tom 'Tuckk, guitar 
I I 
. I Francesco da Milano 
(1497-1543)1 
Anonymous 
Sambinha 
I La Rossignol 
I Baiaozinho 
I I 
Enrique Granadosl 
(1867-1916) I from L'histoire du Tango Cafe 1930 
Borde! 1900 
Franz Joseph Haydn 
I I 
(1732-1809)1 I 
Isaac Albeniz I 
( 1860-1909) I 
I I 
Franz Constant 1· 
(I 910-1996) I 
I· I 
I I 
I I 
I I 
5laron 'Tappar, ant! Jtln1,,y 'Berg 
:Megan Lomonoff, ffute 
'Doug Sliark;!y, guitar 
Celso Machado 
(born 1953) 
Anonymous 
Celso Machado 
Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
'llpwtttmf! 'Events I !!{pvemoer 
13 8:00 pm KRH Faculty String Quartet 
14 7:30 pm BA University Band, Symphonic Band, Symphonic I Winds 
15 8:00 pm KRH Illinois State University Music Factory I 16 6:00 pm KRH Kelly Watkins, trumpet 
16 7:45 pm KRH Tracy Vires , flute I 17 1:30 pm KRH Anna Melissa Reed, trumpet & 
Denise Lynn Yonker, clarinet 
17 3:00 pm KRH Katie Bay, mezzo-soprano I 
17 8:00 pm KRH Opera Production 
18 3:00 pm BLRM Wind Symphony I 
18 6:00 pm KRH Scott Silder, trombone 
19 6:00 pm KRH Teryn True, flute I 19 8:00 pm KRH Chamber Win~ 
i 
20 7:30 pm KRH Guitar Studio Recital I qJece,m6er 
2:00 pm KRH Casandra Anderson, oboe 
3:30 pm KRH Ryan Krapfl, clarinet I 
5:00 pm KRH Josh Masterman, saxophone 
8:00 pm KRH Jennifer Christianson, soprano I 
2 4:00 pm BA Music for the Holidays 
9tf.aariga£ i:Dinners 
'.J{pvemEer 28, 29, 29, 30 
'December 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 
!Matirue - '1Jecem6er 8 @ 12:00 rwon 
KRH Kemp Recital Hall 
BA Braden Auditorium I BLRM Ballroom, Bone Student Center 
